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Структурна схема «Сенсори температури для 
систем радіовимірювального контролю» 
 
Терморегулятор , повинний інформувати 
яка температура знаходиться коло 
радіоприладу або радіоприладів. Датчики 
передають інформацію при піковій 
температурі. 
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